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1 L’A.  nous  donne  ici  une  sorte  d’encyclopédie  sur  les  Arméniens  d’Iran.  Après  une
introduction générale sur les migrations des Arméniens en Iran, il aborde successivement
tous les aspects de la culture et de la civilisation arméniennes d’Iran : langue, éducation,
presse  et  imprimerie,  religion,  églises,  fêtes  et  coutumes,  activités  sociales,  théâtre,
activités  économiques,  cinéma ;  pour  finir,  il  évoque  une  série  de  grandes  figures
politiques dans l’histoire récente de l’Iran. On aura seulement deux regrets : hormis une
brève note sur la musique de film, aucun chapitre n’est consacré à la musique arménienne
ni au rôle des Arméniens dans l’histoire de la musique iranienne moderne. Et au terme de
cette étude, une bibliographie et surtout un index seraient les bienvenus.
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